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Señores miembros del jurado: 
 
 Someto a consideración y criterio la presente tesis titulada “Factores que determinan 
la informalidad tributaria en los comerciantes de la Av. España, Trujillo – año 2018”.  
 
 Esta tesis presenta en el capítulo I, la Introducción, realidad problemática, trabajos 
previos sobre la informalidad en los comerciantes informales a nivel nacional e 
internacional, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación de la 
investigación, hipótesis y objetivos que se han pretendido lograr. 
 
 Dejo en ustedes, señores miembros del jurado, la evaluación y dictamen de este 
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 En este trabajo “Factores que determinan la informalidad tributaria en los comerciantes 
de la Av. España, Trujillo año 2018” el ámbito de estudio comprende a las cuadras de la 21 
a la 24, y que rodean los centros comerciales: El Boulevard, El Virrey, Apiat y Grau en 
donde se concentran los comerciantes de calzado y se realizó entre los meses de abril a julio 
del 2018. La investigación se trabajó con teorías sobre la informalidad, de distintos autores 
como De Soto (1986), que hace estudios permanentes sobre la informalidad en el Perú, 
asimismo tesis de Ticona (2016), Cruzado y Remaycuna (2014) y Quintanilla (2014) quienes 
señalan como los factores más comunes de la informalidad al bajo Nivel de cultura tributaria, 
costos elevados para formalizarse y el alto nivel de pobreza y desempleo, entre otros. El 
método empleado fue el descriptivo simple – explicativo no experimental, transversal; se 
usó el cuestionario de preguntas y análisis de datos, utilizando el paquete estadístico SPSS, 
e interpretación de la información. La población está conformada por un total de 200 
ambulantes ubicados entre las cuadras 21 a la 24 de la Av. España y se trabajó con una 
muestra de 132 ambulantes, cuya encuesta fue aplicada en junio del 2018. 
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 In this research: "Factors that determine the tax informality by the traders of Av. 
España, Trujillo 2018" the scope of study includes the blocks from 21 to 24, and surrounding 
the shopping centers: El Boulevard, El Virrey, Apiat and Grau where shoe merchants are 
concentrated and was held between the months of April to July 2018. The research was 
worked with theories about informality, from different authors such as De Soto (1986), who 
studies permanently on informality in Peru, also thesis of Ticona (2016), Cruzado and 
Remaycuna (2014) and Quintanilla (2014) who point out the most common factors of 
informality at the low level of tax culture, high costs to formalize and the high level of poverty 
and unemployment, among others. The method used was the simple descriptive - 
explanatory. The type of research is descriptive, not experimental and transversal; the 
questionnaire and analysis of using the statistical package SPSS, and interpretation of the 
information. The population consists of a total of 200 peddlers located between blocks 21 to 
24 of Av. Spain and worked with a sample of 132 peddlers, whose survey was applied in 
June 2018. 
. 











1.1. Realidad Problemática. 
Nos vemos ante un fenómeno que se llama comercio informal, originado cuando un grupo 
de familias que no pueden conseguir empleo formal y no cuentan con un capital suficiente 
para el emprendimiento, se ven en la necesidad de dedicarse a una actividad que cubra la 
demanda insatisfecha de un grupo de personas que requieren de un bien o servicio, para 
cubrir las necesidades de su canasta familiar, De Soto (1989) infiere que para llevar a cabo 
el comercio informal “la gente invade la vía pública para realizar sobre ella su operación 
comercial sin tener licencias, dar facturas ni pagar impuestos” (p.63). 
Por esta razón, en todo aquel lugar donde hay una necesidad insatisfecha, se origina 
el comercio informal; por ejemplo, afuera de los mercados se forman lo que De Soto (1989) 
denomina, cinturones que “se producen cuando los ambulantes se instalan en torno a 
mercados en donde se observa una tendencia a la supletoriedad de los ambulantes respecto 
de los mercados, tanto en materia de productos como en precios” (p. 70), generando una 
competencia desleal, desorden en las vías públicas y el nacimiento de un fenómeno social 
que perjudica al desarrollo cultural, económico y social de nuestro país. Esta situación 
anormal podría conducirse de una manera apropiada con el apoyo de las autoridades, 
formalizando a estos ambulantes, haciendo que se constituyan bajo las reglas de la autoridad 
tributaria local y así pasen a convertirse en microempresarios.  
Por otro lado, nuestra Constitución Política (1993) nos dice “el estado estimula la 
creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e 
industria (art.59). Se puede apreciar en el texto, que el Estado Peruano promueve el progreso 
y participación de todos los peruanos por igual, sin distinción. De esta manera, el enfoque 
de la problemática nos aclara un poco el panorama para dar solución a este problema. 
1.2. Trabajos previos. 
 
1.2.1. Locales. 
Ávila (2017) en “Factores que inciden en la informalidad de los comerciantes ambulantes 
ubicados alrededor del mercado Mayorista Trujillo, año 2017”, utilizó el método descriptivo 
no experimental y trabajó con 360 ambulantes que conforman la paradita cerca al mercado 





comerciantes ambulantes alrededor del mercado Mayorista Trujillo año 2017 son, el bajo 
nivel de cultura tributaria, el costo de contar con un local, los gastos tributarios” (p. 41); es 
interesante notar que el costo de pago de alquiler, es uno de los puntos que más influye en 
los ambulantes para decidirse en trabajar en la vía pública. Asimismo, en este trabajo 
concluye que otro de las factores “es el poco interés de cumplir con las obligaciones 
tributarias debido al desconocimiento de los beneficios que la formalidad puede generar” (p. 
41). 
Eléspuru (2013) en “La cultura tributaria y su incidencia en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los comerciantes del mercado indoamericano del distrito de 
Trujillo, año 2013”, utilizó el método descriptivo no experimental, transversal sobre una 
población de 699 comerciantes del mercado Indoamericano, con una muestra de 248 
ambulantes, y manifiesta que “la cultura tributaria no incide positivamente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los comerciantes del mercado 
Indoamericano, a pesar de esto, hay comerciantes que tienen conocimiento de tributación” 
(p. 57). 
Taboada (2013) realizó el estudio “Los factores limitantes de la formalización de los 
comerciantes del mercado de Rázuri ubicado en la cuadra 13 de la prolongación César 
Vallejo, Trujillo 2013”. Este trabajo lo realizó utilizando el método observacional, 
descriptivo, no experimental, transversal; para lo cual trabajó con una población de 116 
comerciantes informales que conformaron la muestra e infiere que “los comerciantes del 
mercado Rázuri son informales; dicho mercado se creó por necesidad y debido al bajo nivel 
de estudios desconocen de la formalización” (p. 49). 
Asimismo Taboada (2013) afirma que los factores limitantes para su formalización 
son “desconocimiento de capacidad de gestión con (60.3%) lo que significa que no tienen la 
capacidad, ni la planificación de como poder administrar un negocio, pero si saben que 
productos tiene más demanda por parte de los compradores” (p. 49). 
1.2.2. Nacionales. 
Cruzado y Remaycuna (2015) han realizado la investigación “Factores asociados a la 
informalidad de los comerciantes ambulantes del sector verduras en el mercado 
Moshoqueque de la región Lambayeque, agosto del 2014”. El trabajo es del tipo descriptivo, 





comerciantes ambulantes ubicados en el mercado Moshoqueque, utilizando una muestra de 
59 comerciantes ambulantes concluyen “la migración a la cuidad de Lambayeque, es otro 
factor que genera el desempleo informal ya que el 63% migró de las zonas rurales de 
Cajamarca y el 8% de Amazonas” (p 75). 
Como otro factor importante Cruzado y Remaycuna (2015) señalan que “la economía 
incipiente que manejan al iniciar un negocio informal y los bajos ingresos que perciben por 
estos, no alimentan la voluntad del comerciante informal para que ordene su pequeña 
empresa o negocio de acorde a ley” (p. 76). 
 
Quintanilla (2014) en “La evasión tributaria y su incidencia en la recaudación fiscal 
en el Perú y Latinoamérica”, utilizó el método descriptivo, estadístico y de análisis – síntesis, 
con una población de 780,000 empresas formales y una muestra de 384 gerentes de dichas 
empresas y concluye que “el ocultar bienes o ingresos para pagar menos impuestos, 
determina el nivel de ingresos tributarios. Los datos permitieron conocer que el acto ilícito 
que afecta al Estado, influye en el nivel de inversión de recaudación para atender servicios 
públicos” (p. 187). 
Ticona (2016) realizó el estudio “Factores económicos, sociales y culturales 
asociados al comercio informal en la ciudad de Juliaca – 2015”. En esta investigación utilizó 
el método de carácter descriptivo y explicativo, trabajo con una muestra aleatoria de 302 
comerciantes informales y su investigación dio como resultado que “la informalidad surge 
como alternativa de subsistencia ante el desempleo generado, por la exclusión social 
derivada de problemas de marginalidad social (falta de ingresos, educación y capacitación) 
que inciden a la inserción del comercio informal” (p. 84). 
1.2.3. Internacionales. 
Carreño (2004), realizó la tesis titulada “Comercio ambulante en el centro histórico de la 
Ciudad de México, D.F. la situación laboral y económica de sus integrantes”. En esta 
investigación utilizó el método de carácter descriptivo y explicativo, trabajo con una muestra 
de 80 ambulantes, y concluye “las grandes carencias económicas y de satisfactores que 
tienen los comerciantes ambulantes, que conllevan a una precaria calidad de vida y altos 
niveles de pobreza, hace que busque mecanismos de sobrevivencia integrándose en 






1.3. Teorías relacionadas al tema. 
Se consideraron. 
1.3.1. Informalidad. 
Para hablar de informalidad, podemos mencionar a Loayza (2015) quien afirma que ser 
informal es “estar al margen de las cargas tributarias y normas legales, pero también implica 
no contar con la protección y los servicios que el estado puede ofrecer” (p. 44) entonces se 
entiende que la informalidad es el desapego a las normas establecidos. 
Asimismo, Mendiburu (2016) manifiesta es “el no apego a la ley, basada en diversos 
factores influyentes, determinan que un sujeto realice actividades económicas 
clandestinamente, extralegalmente y por lo tanto su actividad será considerada como 
informal, trayendo consecuencias que influirán en sus resultados” (p. 20). 
De igual forma, la OIT (2014) se refiere a la informalidad como "al conjunto de 
actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que, 
tanto en la legislación como en la práctica están insuficientemente contempladas por 
sistemas formales o no lo están en absoluto” (p. 4). 
 En este sentido, concluyendo con lo afirmado por los autores podemos inferir que la 
informalidad es actuar en el sentido contrario a la ley. 
 
1.3.2. Informalidad tributaria. 
 
Al respecto, Lapinell (2011), infiere que es “el incumplimiento total o parcial por parte de 
los contribuyentes, en la declaración y pago de sus obligaciones tributarias”. Este 
comportamiento se produce de manera parcial o total en nuestro sujeto de estudio y el mismo 
autor añade que  “hay quienes la definen como el acto de no declarar y pagar un impuesto 
en contradicción con la ley, mediante la reducción ilegal de los gravámenes por medio de 
maniobras engañosas”. 
 
Los comerciantes que inciden en informalidad tributaria, presentan las siguientes características:  
 Carecen de conciencia tributaria por su bajo nivel cultural y educativo.  





 No muestran deseos de formalizarse porque consideran que la administración tributaria 
es poco flexible.  
 Debido a que su trabajo se desarrolla en la vía pública, consideran que tienen un bajo 
riesgo de ser detectado por la administración tributaria. 
 
1.3.3. Tipos de comercio informal. 
Hemos considerado la clasificación establecida por De Soto (1989) en la que ha establecido 
los siguientes tipos. 
1.3.3.1. Comercio Ambulatorio. 
De Soto (1989) se refiere al “desarrollo de actividades comerciales en la calle, al margen de 
las disposiciones legales” (p. 67); en esta clasificación además señala a dos tipos de comercio 
ambulante. 
 Itinerante, a quien De Soto (1989) describe como aquel que “deambula por las calles 
tratando de vender entre personas que encuentran a su paso, carecen de una ubicación fija 
y operan en una escala bastante reducida” (p.67). 
 Lugar fijo en las calles, De Soto (1989) señala que el comerciante informal ocupa un lugar 
en la vía pública cuando “ha identificado un lugar y se ha instalado en él para desarrollar 
su actividad” (p. 68). A su vez este se divide en cinturones, que es cuando los ambulantes 
forman un cerco alrededor de mercados o centros comerciales y las paraditas que son 
concentraciones de ambulantes que como describe De Soto (1989) “se constituyen por sí 
mismas el núcleo de la actividad comercial” (p. 70). 
 
1.3.3.2. Mercados informales. 
Este es el siguiente paso que dan los ambulantes que trabajan en un lugar fijo, luego de 
desempeñarse con éxito en las calles y habiendo formado un pequeño capital, enseguida 
aspira a formar parte de un mercado, y es aquí donde se originan los mercados construidos 
informalmente y como infiere De Soto (1989) “es el estímulo para salir de las calles y 
reemplazar la carretilla por el mercado, en busca de derechos de propiedad más seguros que 
los especiales de dominio” (p. 78). 
Este tipo de actividad se desarrolla de dos formas. 





 Organizaciones de promoción. 
 
1.3.4. Desventajas del comercio informal. 
Las desventajas son mencionadas desde tres perspectivas por Ávila (2017).  
 
1.3.4.1. Desde el punto de vista del comprador. 
Ávila (2017), infiere desde la perspectiva del consumidor, las desventajas que se presentan 
son “no contar con un local estable genera desconfianza con respecto a la calidad y garantía 
del producto, solo se puede pagar en efectivo y el comprar en la calle genera desorden e 
inseguridad” (p.10). 
   
1.3.4.2. Desde el punto de vista del vendedor. 
Ávila (2017), afirma el vendedor “al ofrecer sus productos en vías públicas expone al 
vendedor y a sus clientes a actividades delincuenciales tales como el robo al paso” (p. 10), 
los medios de información locales informan a diario estas situaciones desagradables, por 
otro lado tenemos que en caso de presentarse desastres naturales “la evacuación sería 
obstruida por el desorden generado” (p.10); asimismo debido a que conforman un cinturón 
alrededor de centros comerciales para poder competir y atraer a la clientela muchas veces 
“tienen que ofrecer sus productos a precios inferiores a lo de la competencia, debido a que 
no pueden garantizar la calidad del producto” (p. 10); por último es importante resaltar el 
hecho de que, además de ser sacrificado trabajar expuestos a los cambios climáticos como 
el excesivo calor, frío o lluvia se suman riesgos como el de  “ser desalojos inesperadamente 
por parte de las autoridades locales” (p. 10). 
 
1.3.4.3. Desde el punto de vista de los organismos del estado.   
Desde la perspectiva del estado, Ávila (2017) infiere que los comerciantes informales “no 
tributan en consecuencia no generan ganancia para el estado, contribuyen a la inseguridad 
ciudadana, generan desorden en las calles y actúan fuera de leyes tributarias vigentes” (p. 
10) este comportamiento se genera por su falta de educación en materia tributaria y 
legislación; es importante mencionar que muchos de estos comerciantes informales son ex 
presidiarios que se dedican a esta actividad por no contar con una situación civil que les 
permita trabajar de manera formal y “están asociado a actividades delictivas y delitos contra 






1.3.5. Políticas de Formalización. 
La falta de formalización de los comerciantes informales se debe, en gran parte, a las 
políticas tributarias y normas legales del estado, que no facilitan que se lleve a cabo este 
paso, como señala Loayza (2015), el crecimiento del comercio ambulatorio “refleja una 
ineficiente asignación de recursos (sobre todo de mano de obra) y una ineficiente utilización 
de los servicios del estado, lo cual podría poner en riesgo las perspectivas de crecimiento del 
país” (p. 60). 
Podemos mencionar que los altos impuestos que se pagan y las fiscalizaciones 
realizadas por la Sunat, como una razón importante para que  comerciantes informales no se 
formalicen pues tienen temor de ver mermados sus ingresos; en este sentido Loayza (2015) 
infiere que “la evidencia comparativa sugiere que la informalidad en el Perú es producto de 
la combinación de malos servicios públicos y un marco normativo que agobia a las empresas 
formales” (p. 60). 
1.3.6.  Factores que determinan la informalidad tributaria.  
 Cueva (2011) infiere que “los factores culturales, sociales y económicos que determinan la 
informalidad obedecen a múltiples elementos, circunstancias o influencias como: el exceso 
de regulaciones y trámites, migración rural urbana, desigualdad de ingresos y de 
oportunidades y las políticas económicas” (p. 5). 
En este sentido, propone que estos elementos pueden ser utilizados como variables 
para determinar la informalidad comercial pues no se pueden medir de una manera precisa. 
 En este trabajo se han considerado 3 factores puntuales que engloban las causas de 
la informalidad. 
1.3.6.1. Factores Culturales. 
Mendiburu (2016), nos dice que “los podemos definir como las costumbres y civilización de 
un pueblo o grupo particular, el resultado de un comportamiento aprendido” (p. 25). En un 
país, la cultura de sus pobladores define las características demográficas, tiene influencia en 
los niveles de producción y el consumo, incide en el desarrollo económico. 
Las variables que influyen como factores culturales en la informalidad comercial 





 Grado de instrucción educativa 
 Conocimiento acerca de los comprobantes de pago 
 Reducción de sus ganancias por el pago de impuestos 
 Conocimiento acerca de los trámites de formalización 
 Educación acerca del pago de impuestos 
1.3.6.2. Factores Sociales. 
Ticona (2016), nos dice que “el lugar de procedencia de los comerciantes informales de las 
zonas rurales, la inserción del género femenino al comercio informal por encontrarse 
desempleadas y generar ingresos a sus hogares y los trabajadores independientes” (p. 84) 
son variables que inciden en el incremento del comercio ambulatorio. 
Las variables que influyen como factores sociales en la informalidad comercial son 
las siguientes. 
 Edad de la persona 
 Genero 
 Localización de la vivienda 
 Nivel social al que pertenecen 
 Zona de origen 
1.3.6.3. Factores Económicos.  
Loayza (2015), nos dice que la informalidad “surge cuando los costos de circunscribirse al 
marco legal y normativo de un país son superiores a los beneficios que ello conlleva e 
involucra costos en términos de ingresar al sector, como en términos de permanecer dentro 
del mismo” (p. 50). 
 Las variables que influyen como factores económicos en la informalidad comercial 
son las siguientes. 
 Causas de índole económica como el desempleo, bajos ingresos e necesidad de 
independencia laboral. 
 Disposición que tienen para dejar la informalidad 
 Dificultad para formalizarse debido a la complicación en los trámites 
 Necesidad de una fuente de financiamiento 





 Modalidad de venta (suelo, tienda o quiosco) 
 Nivel de ingresos 
1.4. Formulación del Problema: 
¿Cuáles son los factores que determinan la  informalidad tributaria en los comerciantes de la 
Av. España - Trujillo  2018? 
1.5. Justificación del estudio  
De acuerdo a las pautas que indican de Palomino, Peña, Zevallos y Orizano (2015, p.57), el 
presente trabajo se justifica como sigue. 
1.5.1. Conveniencia.   
Esta tesis está enfocada en la especialización de tributación y tiene como finalidad que los 
estudiantes de la escuela de contabilidad y otras escuelas interesadas en el tema, tengan una 
fuente de consulta sobre el comercio informal, su realidad problemática y los factores que 
inciden en que este fenómeno vaya creciendo con los años. 
 
1.5.2. Relevancia Social.   
Con este trabajo se busca beneficiar a los ambulantes de la Av. España de Trujillo debido a 
que se les brindará información acerca de los beneficios que se obtiene al formalizarse, 
asimismo, la sociedad obtendrá también beneficios pues se les dará a conocer que captando 
el importe correspondiente a la evasión tributaria por parte del comercio informal, se 
incrementaran las recaudaciones por impuestos y redundará en nuevos proyectos de 
inversión, hospitales, escuelas, entre otros, que conllevarán al desarrollo de nuestra región y 
país. 
 
1.5.3. Implicancia Práctica. 
Este estudio se realizó con la finalidad de encontrar el factor predominante que origina la 
informalidad en los comerciantes informales de la Av. España y es importante porque se 
podrá trabajar en revertir las causas que lo originan e ir formalizándolos a fin de que se 
beneficien al tener un mejor lugar de trabajo, acceso a créditos en el sistema financiero, 






1.5.4. Valor Teórico.  
Esta investigación busca conocer los factores y variables que originan el comercio informal 
en los comerciantes informales de la Av. España, en Trujillo, 2018; y es de importancia para 
los futuros contadores debido a que se podrán apreciar las causas de este fenómeno, buscar 
posibles soluciones al problema y darlos a conocer al estado y a la sociedad en general para 
buscar mejorar las recaudaciones tributarias que incidirán en mejorar nuestro país, a la vez 
de contribuir con el desarrollo comercial de los peruanos y mejorar su calidad de vida. 
 
1.6. Hipótesis 
Los factores que determinan la informalidad tributaria en los comerciantes de la Av. España 
Trujillo – año 2018, son. 
 Factores culturales. 
 Factores sociales. 
 Factores económicos. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar los factores asociados a la informalidad tributaria de los comerciantes de la Av. 
España de Trujillo, año 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos 
  Identificar factores culturales que determinan la informalidad tributaria en los 
comerciantes de Av. España, Trujillo, 2018. 
 Identificar factores sociales que determinan la informalidad tributaria en los comerciantes 
de Av. España, Trujillo, 2018.  
 Identificar factores económicos que determinan la informalidad tributaria en los 
comerciantes de Av. España Trujillo, 2018. 
 
II. Método 
2.1. Diseño de Investigación. 
 El método utilizado es no experimental, porque no se manipularon las variables de estudio, 






Y de acuerdo a la temporalidad es de corte trasversal porque se realizó a una sola 
medición, es decir se tomó como muestra un momento determinado, el cual fue el año 2018. 
Figura 1. 
Diseño de investigación   
    
  
Dónde      M: Comerciantes informales de la Av. España  
                  Ox: Factores que determinan la Informalidad tributaria. 
                 
2.2. Variable, Operacionalización. 
2.2.1. Variable.  




 Factores culturales 
 Factores sociales 
 Factores económicos






2.2.2.  Operacionalización de variables.  
Tabla 2.1 
Operacionalización de variables. 






Cueva (2011) infiere 
que “los factores 




obedecen a múltiples 
elementos, 
circunstancias o 
influencias como: el 
exceso de regulaciones 
y trámites, migración 
rural urbana, 
desigualdad de ingresos 
y de oportunidades y las 
políticas económicas” 
(p. 5). 
Para medir la variable se utilizó 
la técnica de la encuesta y el 
cuestionario de preguntas. 
Factor Cultural 
Grado de Instrucción Ordinal 










Razón  para ser 
Informal 
Nominal 
   
Nivel de Ingresos 
Mensuales 
Ordinal 
   
    





2.3. Población y muestra. 
2.3.1. Población.  
Conformada por de 200 comerciantes que expenden sus productos en la vía pública de la 
Avenida España,  Trujillo, tienen condición de informales y no tributan al Estado. 
2.3.2. Muestra.  
Se determinó la muestra utilizando la fórmula:  
Población finita cuando se conoce N (cualitativa). 
𝑛 =
𝑍2𝑃(1 − 𝑃)𝑁
𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃(1 − 𝑃)
 
Dónde:   
Z = Nivel de confianza fijado (Z = 1.96).  
P = Proporción poblacional (P = 0.50).  
E = Error de estimación fijado (E = 0.05). 
N: Población recogida (N = 200) 
 








 = 132 
 
Entonces la muestra está conformada por un  total de 132 comerciantes que 
ejercen el comercio informal y no pagan tributo al Estado. 
 
2.3.3. Unidad de análisis.  
Un comerciante que trabaja en la vía pública de Av. España, Trujillo y no tributa al Estado. 
 2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 




2.5.  Métodos de Análisis de Datos: 
Se utilizaron Excel y SPSS (paquete estadístico) para obtener los resultados que fueron 




























3.1.  Generalidades. 
Los resultados que determinan la informalidad tributaria en los comerciantes asentados en 
la vía pública de las inmediaciones de las cuadras 21 a la 24 de la Av. España, ciudad de 
Trujillo, año 2018; a través de una encuesta se registraron opiniones, actitudes y 
comportamientos de estas personas dedicadas al comercio informal, la información obtenida 
se ha procesado en el paquete estadístico SPSS Statistics 23, programa del cual se han 
obtenido cuadros estadísticos. 
 
3.2.  Factores culturales que determinan la informalidad tributaria en los 
comerciantes de la Av. España Trujillo- Año 2018. 
 
Tabla 3.1 
Grado de instrucción 
Nivel de estudios Frecuencia Porcentaje 
"Primaria" 30 22.7 
"Secundaria" 65 49.2 
"Superior" 23 17.4 
"Analfabeto" 14 10.6 
Total 132 100.0 
Nota: El 49.2% de los comerciantes informales tiene estudios secundario 
 
Comentario: La incidencia más alta es de nivel secundario y que se manifiesta en el giro del 










Conocimiento de comprobantes de pago  
 Conocimiento de 
Comprobantes de pago No. de encuestados % 
"SI" 71 53.8 
"NO" 61 46.2 
Total 132 100.0 
Nota: El 53.8% de los comerciantes informales encuestados si conocen los comprobantes 
de pago. 
 
Comentario: Este elevado porcentaje del 53.8% coincide con el grado de instrucción que 
poseen la mayoría en el cuadro 3.1 (nivel secundario) el cual les permite conocer los tipos 




Pago de impuestos y su implicancia en los ingresos 
Pago de impuesto No. de encuestados % 
"SI" 77 58.3 
"NO" 55 41.7 
Total 132 100.0 
Nota: El 58.3% de los comerciantes informales encuestados, consideran que sus ingresos 
disminuirían si se formalizan. 
 
Comentario: Es importante señalar la percepción que tienen 58.3% sobre el pago de 
impuestos, primero, ellos consideran que los pagos de impuestos son elevados y, en segundo 
lugar, los márgenes que obtienen por su comercio informal es pequeño debido a que ofrecen 
productos a bajo precio para poder competir con los comercios formales pero sin ofrecer 







Conocimiento sobre los pasos para su formalización 
Conoce pasos de 
formalización No. de encuestados % 
"SI" 53 40.2 
"NO" 79 59.8 
Total 132 100.0 
Nota: El 59.8% de los ambulantes encuestados no conocen los pasos para la formalización. 
 
Comentario: El 59.8% no conoce el trámite para formalizarse a pesar de contar con estudios 
secundarios, su falta de interés se debe a que consideran que no les beneficia una 
formalización, desconocen que pueden obtener un record crediticio que les puede dar acceso 
a solicitar créditos en las empresas financieras, entre otras cosas.  
 
Tabla 3.5 
Educación sobre el pago de impuestos  
Educación pago impto. No. de encuestados % 
"SI" 52 39.4 
"NO" 80 60.6 
Total 132 100.0 
 
Nota: El 60.6% de los comerciantes informales encuestados desconocen que deben 
realizarse un pago mensual de impuestos. 
 
Comentario: A pesar de que la mayor parte de comerciantes informales tiene nivel educativo 
secundario, desconocen que deben aportar al estado para el beneficio de todos los peruanos, 
pues esta contribución se destina a la construcción de carreteras, hospitales y colegios; 








3.3.  Factores sociales que determinan la informalidad tributaria en los ambulantes 
de la Av. España Trujillo- Año 2018.  
Tabla 3.6 
Dato de la persona en cuestión de género 
Sexo No. de encuestados % 
Femenino 58 43.9 
Masculino 74 56.1 
Total 132 100.0 
Nota: El 56.1% de los comerciantes informales encuestados son hombres. 
 
Comentario: A pesar de que hay un mayor porcentaje de hombres dedicados al comercio 
informal, vemos que el porcentaje de mujeres que realizan esta actividad también es 
importante, lo que indica que hay mayor presencia femenina aportando en la economía del 
hogar y la discriminación hacia la mujer trabajadora va desapareciendo poco a poco al haber 









































































Edad de la persona  
Edad No. de encuestados % 
15-25 26 19.7 
26-35 40 30.3 
36-45 28 21.2 
46 a más 38 28.8 
Total 132 100.0 
Nota: El 30.3% de los comerciantes informales encuestados tiene entre 26-35 años de 
edad. 
 
Comentario: La muestra indica claramente que la edad promedio que se dedica a este rubro 
es de 26 a 35 años seguido de cerca por adultos de 46 a más. Esta actividad se realiza en 
condiciones muy precarias, a la intemperie y las personas que realizan esta actividad, son de 
buena complexión física y por lo general, gente joven. 
 
Tabla 3.8 
Localización de la vivienda donde habita 
Tipo de vivienda No. de encuestados % 
Asentamiento humano 53 40.2 
Urbanización 9 6.8 
Cercado 70 53.0 
Total 132 100.0 
Nota: El 53% de los comerciantes informales encuestados viven en el cercado de Trujillo 
 
Comentario: El resultado de esta encuesta refleja que esta actividad proporciona ingresos a 
muchos hogares en donde el jefe de familia está desempleado y es su única fuente de 
subsistencia. Es importante señalar que muchos de ellos, son migrantes de la sierra liberteña y 






Nivel social  
Estatus No. de encuestados % 
"Alto" 16 12.1 
"Medio" 77 58.3 
"Bajo" 39 29.5 
Total 132 100.0 
Nota: El 58.3% de los comerciantes informales encuestados son de un nivel social medio. 
Comentario: Esta actividad proporciona una mejora del nivel social de los ambulantes, al 
obtener mayores ingresos, pueden mejorar sus tipos de vivienda y ubicación de las mismas, 





Zona de Origen 
Origen No. de encuestados % 
Zona Rural 74 56.1 
Zona Urbana 58 43.9 
Total 132 100.0 
Nota: El 56.1% de los comerciantes informales encuestados provienen de zona rural. 
 
Comentario: Podemos observar en los resultados que la migración a la ciudad sigue siendo 
un factor importante en el desarrollo del comercio informal. Los migrantes de las zonas 








3.4.  Factores económicos que determinan la informalidad tributaria en los 
ambulantes de la Av. España Trujillo- Año 2018. 
Tabla 3.11 
Disposición para dejar la informalidad 
Disposición para dejar 
informalidad No. de encuestados % 
"SI" 65 49.2 
"NO" 67 50.8 
Total 132 100.0 
 
Nota: El 50.8% de los ambulantes encuestados no acceden a dejar la informalidad aun con 
el apoyo de las autoridades. 
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Causas de Informalidad 
Motivos  No. de encuestados % 
Falta de Empleo 17 12.9 
Influencia de Terceros 36 27.3 
Bajos ingresos 60 45.5 
Independencia laboral 19 14.4 
Total 132 100.0 
Nota: El 45.5% de comerciantes informales encuestados se dedica a este trabajo por tener 
bajos ingresos. 
Comentario: 
Debido a la disminución de ingresos reales en los hogares por la carencia de empleo es que 
muchos adultos, hombres y mujeres se convierten en ambulantes para colaborar con los 
ingresos del hogar. Los comerciantes informales tienen éxito en el desarrollo de su actividad 
debido a que no asumen los costos de la legalidad, ingresan al mercado vendiendo sus 




Dificultades de formalización  
Dificultades No. de encuestados % 
Excesivo control de la 
SUNAT 
21 15.9 
Elevados costos de ser 
formal 
30 22.7 
Falta de Información 19 14.4 
Trámites complicados 14 10.6 
No hay apoyo de las 
autoridades 
29 22.0 
Todas las anteriores 19 14.4 
Total 132 100.0 







Fuente de financiamiento  
Fuente de 
financiamiento No. de encuestados % 
Propia 76 57.6 
Préstamos 56 42.4 
Total 132 100.0 
Nota: El 57.6% de los comerciantes informales encuestados cuentan con una fuente de 
financiamiento propia. 
 





Tiempo de actividad 
 Tiempo  No. de encuestados % 
1 año 24 18.2 
2-4 años 28 21.2 
5-7 años 35 26.5 
de 8 años a más 45 34.1 
Total 132 100.0 
Nota: El 34.1% de los ambulantes encuestados lleva de 8 años a más en dicha actividad. 
 












Modalidad de venta 
Modalidad No. de encuestados % 
Suelo 55 41.7 
Tienda 46 34.8 
Carrito o Kiosco 31 23.5 
Total 132 100.0 
Nota: El 41.7 de los comerciantes informales encuestados tiene como modalidad de venta 
el suelo 
 






Nivel de ingresos 
 
Nota: El 31.1% de los comerciantes informales encuestados tiene un nivel  de ingresos 
mensual de700 a más. 
 
 
Ingresos No. de encuestados % 
100-300 24 18.2 
300-500 32 24.2 
500-700 35 26.5 
700 a más 41 31.1 

















































































































































































































































































3.5. Factores que están asociados a la informalidad tributaria de los comerciantes 





















































































































































































































































































































































































































3.6.  Contrastación de la hipótesis 
Nuestra hipótesis fue. 
Factores que determinan la informalidad tributaria en comerciantes de la Av. España, 
Trujillo, 2018, son. 
 Factor cultural. 
 Factor económico. 
 Factor social. 
Se tomaron en cuenta los tres factores, y se hizo una comparación con los trabajos 
previos y el marco teórico realizados sobre este tema. Para el resultado, ha sido necesario 
analizar cada factor y ver cual tiene el índice más alto. 
 
El factor cultural, específicamente en la tabla 3.5, educación sobre el pago de 
impuestos, se concluye que  60.6% desconocen que deben pagar un impuesto mensual a la 
Sunat por la actividad que realizan, en las entrevistas se pudo apreciar que muchos de ellos 
confunden al Satt (Servicio de administración tributaria) con la Sunat; ellos están 
convencidos que el pago que realizarían serviría para formalizar el espacio que ocupan en la 
calle y no conocen que deben tributar al estado para contribuir al desarrollo de nuestro país.  
 
Asimismo, en el factor económico, se observa en el cuadro 3.12, causas de la 
informalidad, que hay un alto porcentaje de 45.5% que se dedica al comercio informal debido 
a sus bajos ingresos y eligieron esa actividad para cubrir sus necesidades vitales de 
supervivencia. 
 
Por último, en el factor social, podemos inferir que el 56.1% proviene de las zonas 
rurales, dejan su pueblo y se dirigen a la costa en busca de mejores oportunidades y calidad 
de vida para su familia, esta migración origina mayor oferta de mano de obra y como 
resultado, el desempleo y en consecuencia el trabajo informal en las calles. Es importante 
observar que el 56.1% de los comerciantes informales son varones, seguido de un 43.9% que 
corresponde a mujeres lo cual indica que la mujer, hoy en día, deja las labores domésticas y 









A partir de los resultados obtenidos, podemos afirmar que las variables que definen los 
factores que determinan la informalidad tributaria en los comerciantes de la Av. España, 
Trujillo, prevalecen cuando el Gobierno no ofrece un sistema educativo eficiente y la 
población permanece ignorante en aspectos tributarios, a esto debemos añadir que el marco 
legal y normativo que prevalecen en la actualidad, son agobiantes y los servicios ofrecidos 
por el estado no son de calidad y no hay presencia ni control sobre los pequeños empresarios; 
el trabajo de la Sunat está dedicado, en su mayoría, a control a los principales y medianos 
contribuyentes, dejando de lado a los pequeños comerciantes que, en la actualidad, 
representan un porcentaje importante del comercio en el Perú.  
 
 El factor cultural prevalece como una incidencia importante en la decisión de un 
comerciante para trabajar como informal. Ávila (2017) en su trabajo de investigación, 
“Factores que inciden en la informalidad de los comerciantes ambulantes ubicados alrededor 
del mercado Mayorista”, afirma que los factores que inciden en la informalidad, son el bajo 
nivel de cultura tributaria además de los costos elevados de contar con un local, los gastos 
tributarios, entre otros. Esto coincide con los resultados obtenidos en nuestro trabajo de 
investigación; en la tabla 3.5 podemos apreciar que el 60.6% de los comerciantes 
encuestados afirman desconocer que se debe realizar un pago mensual del impuesto a la 
Sunat, asimismo, el 59.8% de ellos desconoce los pasos para formalizarse como se observa 
en la tabla 3.4; por último, el 58.3% manifiesta que este tipo de pago mensual, haría 
disminuir sus ingresos y desconocen que el ser formales les abre las puertas a las entidades 
financieras con el consecuente otorgamiento de créditos para el desarrollo de su negocio y 
ampliar sus fronteras de ventas dentro del territorio nacional y posibilidades futuras de una 
exportación de productos, por ejemplo. Es importante  resaltar el bajo nivel educativo de los 
comerciantes informales, de los cuales, 22.7% solo tienen educación primaria y 10.6% son 
analfabetos, esto da como resultado un 33.3% del total encuestados con un nivel muy bajo 
de educación, situación que confirma los resultados de bajo nivel de cultura tributaria, debido 
a que sus conocimientos educativos no les permiten conocer los alcances de leyes y normas 
relacionadas a la tributación. En este sentido, Eléspuru (2013) en “La cultura tributaria y su 
incidencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los comerciantes del 
mercado Indoamericano del distrito de Trujillo” coincide con Ávila en que la cultura 




Taboada (2013) en “Los factores limitantes de la formalización de los comerciantes del 
mercado Rázuri ubicado en la cuadra 13 de la prolongación César Vallejo, coincide con las 
conclusiones anteriormente expuestas, en que dicho mercado se creó por necesidad y debido 
al bajo nivel de estudios de los comerciantes, quienes por este motivo, desconocen los 
procedimientos de la formalización. 
 
 Sin embargo, Cruzado y Remaycuna (2015) señalan como principal incidencia de la 
informalidad tributaria, a los factores sociales; en la investigación “Factores asociados a la 
informalidad de los comerciantes ambulantes del sector verduras en el mercado 
Moshoqueque de la Región Lambayeque”, en el que infieren que el principal motivo de la 
informalidad, es la migración de las zonas rurales de Cajamarca y Amazonas, además de que 
manejan una economía incipiente ocasionada por los bajos ingresos que perciben de esta 
actividad, motivo por el cual, no alimentan la voluntad de formalizar su negocio acorde a la 
ley; esta teoría coincide con los resultados de este trabajo y tal como se puede apreciar en la 
tabla 3.10, se puede apreciar que el 56.1% de comerciantes de la Av. España que desarrollan 
su actividad en la vía pública, provienen también de las zonas rurales, en este caso, de la 
sierra liberteña como Otuzco, Pataz, etc. Por otro lado, Ticona (2016) en “Factores 
económicos, sociales y culturales asociados al comercio informal en la ciudad de Juliaca” 
señala que la informalidad surge a partir la alternativa de subsistencia por el desempleo 
generado por la exclusión social derivada de problemas de marginalidad social, esta teoría 
también coincide con nuestro trabajo pues la migración rural origina el desempleo por la alta 
oferta de mano de obra en nuestra ciudad. 
 
 Quintanilla (2014) manifiesta que son los factores económicos los que inciden en la 
informalidad tributaria de los comerciantes en “La evasión tributaria y su incidencia en la 
recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica” debido a que los empresarios ocultan bienes 
o ingresos para pagar menos impuestos al Estado porque este pago influye en el nivel de sus 
ingresos, pero este acto ilícito afecta a nuestro país por cuanto influye negativamente en el 
nivel de inversión de recaudación para atender servicios públicos, a pesar de que su nivel 
educativo es alto y tienen conocimiento de las ventajas que resultan de formalizarse; por el 
contrario, en nuestra investigación, en la tabla 3.3 se aprecia que el 58.3% consideran que el 
pago de impuestos reduce sus ingresos pero debido a que ellos desconocen las ventajas que 




como una incidencia en factores económicos en “Comercio ambulante en el centro histórico 
de la ciudad de México” concluyendo que son las grandes carencias económicas y de 
satisfactores que tiene los comerciantes ambulantes que conllevan a una precaria calidad de 
vida y altos niveles de pobreza, en donde la actividad de comercio ambulante le sirve para 
sobrevivir pero no mejora su calidad de vida, condenando a estas personas a vivir de manera 
permanente en extrema pobre; esta realidad en nuestro contexto de estudio pues nuestra 
investigación refleja en la tabla 3.9 que el 58.3% se considera de clase media pues percibe 
que ha mejorado su calidad de vida al venir a la ciudad y dedicarse al negocio informal lo 
cual coincide con la tabla 3.17 en donde el 31.1% percibe de 700 soles a mas mensuales y 
un 26.5% entre 500 a 700 soles. Es importante señalar los resultados de la tabla 3.14 en la 
cual el 57.6% trabaja con su propio capital y el 42.4% cuenta con una fuente de 
financiamiento, este alto porcentaje no se debe a que reciban apoyo de una entidad financiera 
necesariamente sino que son los propietarios de los negocios de los centros comerciales, con 
mayor incidencia en los negocios de calzado, quienes proveen a los ambulantes de 
mercadería la cual es trabajada durante el día y al finalizar la jornada, estos rinden cuentas 
de lo vendido al propietario de la mercadería, quien recoge el pago por este concepto del 
ambulante, y le paga la comisión correspondiente por la venta realizada, es decir, en este 





















1. Se determinó que los factores asociados a la informalidad tributaria en los 
comerciantes de la Av. España, son en mayor proporción los factores culturales; en 
la encuesta realizada se ha obtenido como resultado que las incidencias más altas son 
la falta de educación sobre pago de impuestos y el desconocimiento sobre el proceso 
de formalización de sus negocios. 
 
2. Se identificó que los factores culturales que inciden en la informalidad tributaria son, 
en primer lugar, la falta de educación sobre pago de impuestos en un 60.6% y el 
desconocimiento sobre el proceso de formalización en Sunat en un 59.8% siendo 
estos los resultados más altos obtenidos en la encuesta realizada, esto coincide con 
el hecho de que un 33.3% son analfabetos y tiene solo educación primaria y un 49.2% 
tienen solo educación secundaria; este nivel educativo les impide tener acceso al 
conocimiento de los trámites administrativos, normas y leyes tributarias del estado; 
asimismo, 58.3% consideran que el pagar impuestos tendría una implicancia negativa 
en sus ingresos pues desconocen las ventajas que la formalidad les puede prodigar. 
 
3. Se identificaron los factores sociales que inciden en la informalidad tributaria de los 
comerciantes de la Av. España, cuyos resultados ocupan el segundo lugar de 
repercusión siendo así, que el 58.3% considera que pertenece al nivel social medio, 
al haber mejorado su calidad de vida y oportunidades, luego de haber migrado a la 
ciudad; asimismo, el 56.1% ha migrado de las zonas rurales a la ciudad en busca de 
un mejor porvenir para su familia. 
 
4. Se identificó que, en tercer lugar, son los factores económicos los que influyen en la 
informalidad tributaria de los comerciantes de la Av. España debido a que un 50.8% 
no tienen disposición a dejar la informalidad y el 45.5% se dedican a esta actividad 
por tener bajos ingresos originados por el desempleo y, en algunos casos, por tratarse 










1. Organizar actividades de difusión, charlas educativas por profesionales 
especializados en temas tributarios, los mismos que con una explicación clara, 
sencilla y práctica, permitan mejorar el nivel cultural de los comerciantes que 
trabajan en la informalidad tributaria, con limitaciones en su nivel educativo, e 
informarles acerca de los beneficios que conlleva la formalización, resaltando que 
este proceso brinda acceso a líneas de crédito financiero, que promueven el desarrollo 
empresarial a través del comercio con entidades del Estado y además, a mercados 
internacionales contemplados en los Tratados de libre comercio. Esta tarea debería 
llevarse a cabo en alianza con la Sunat. 
 
2. Realizar un censo a los comerciantes que laboran en la vía pública de la Av. España, 
y crear una Asociación de Comerciantes, en alianza con la Inei, Sunat y 
Municipalidad de Trujillo, con la finalidad de conocer la población exacta y 
ofrecerles capacitación técnica y tributaria para el desarrollo de su actividad 
empresarial, mejores condiciones de trabajo ofreciéndoles una reubicación y 
facilidades tributarias a través de normas que favorezcan su formalización y que los 
factores sociales y económicos que conllevaron a que trabajen informalmente, no 
sean un impedimento para mejorar en el aspecto financiero y tributario, con los 
consecuentes beneficios económicos. 
 
3. La creación de una oficina de asesoría tributaria en la UCV, en donde los alumnos 
de Contabilidad de los últimos años de estudio, brinden asesoría y elaboración de 
estados financieros de manera gratuita a los comerciantes de la Av. España que se 
hayan formalizado en la Sunat, con el único requisito de la presentación de su pago 













Como estudiante de contabilidad de la Universidad César Vallejo, se ha considerado que se 
puede contribuir a solucionar este problema y para ello se toman en cuenta la siguiente 
fundamentación. 
7.1. Fundamentación 
A través de esta propuesta, se busca la formalización de los comerciantes de la Av. España 
con la finalidad de fomentar el desarrollo empresarial para que obtengan mejores ingresos, 
con la consecuente mejora del PBI en nuestra región La Libertad, ordenar la vía pública para 
promover el ornato y estética de nuestra ciudad de Trujillo y promover el incremento de la 
recaudación tributaria, todo ello a través de un proyecto basado en el estudio que se llevó a 
cabo y en los resultados obtenidos. 
A través de este proyecto se espera que en un lapso no mayor de 3 años desaparezca el 
cinturón formado en los alrededores de los centros comerciales El Boulevard, El Virrey y 
Apiat, como consecuencia de una reubicación de los comerciantes en una zona estratégica 
otorgada por la Municipalidad, la misma que se entregará a modo de alquiler venta a un 
precio accesible y motivado por las ventajas que le deparan la formalidad. 
 
7.2. Objetivo General 
Contribuir a mejorar el nivel educativo en temas financieros y tributarios de los comerciantes 
de la Av. España para lograr su formalización tributaria en un corto plazo, a través de un 
proyecto denominado “Formalízate” 
7.3. Objetivos específicos 
 Formar una alianza entre la Sunat y la Universidad César Vallejo con la finalidad de 
realizar talleres educativos para los comerciantes de la Av. España, en donde se les 
informe acerca de los pasos para formalizarse y las ventajas que conlleva el ser formal. 
 
 Proponer la creación de un consultorio gratuito contable que lleve el nombre del proyecto 
con un logo atractivo, en donde los comerciantes afiliados al Nuevo RUS puedan ser 
orientados sobre temas tributarios y se les elabore estados financieros semestrales, 





 Proponer que un alumno del X ciclo presente la elaboración de estados financieros de un 
comerciante de la Av. España, como uno de los requisitos para obtener su título 
profesional de Contador Público, como una forma de contribuir al desarrollo de la ciudad. 
 
7.4. Planificación 
 Coordinar la realización de charlas educativas en convenio con la Sunat y la UCV que se 
dicten de manera exclusiva para los comerciantes de la Av. España. 
 Instalar un módulo de información tributaria en la Av. España, en donde se brinde 
información de las fechas de las charlas, se haga entrega de material informativo como 
trípticos, lapiceros y otro material de oficina en donde se promueva esta actividad que 
deberá llevar el nombre del proyecto y se dé a conocer la creación y funciones de la 
oficina de orientación del proyecto Formalízate en la UCV. 
 Gestionar la creación de la oficina de orientación del proyecto “Formalízate” en las 




 Humanos, personal especializado de la Sunat que dicte las charlas, alumnos de la UCV 
que apoyen en la organización de estas actividades. 
 Materiales, papel, trípticos y lapiceros. 
 Infraestructura, módulo de triplay, oficina de desarrollo del proyecto. 
 Equipos, equipos multimedia, lapiceros, papel, pizarra, plumones, sillas y mesas. 
 Costo del proyecto “Formalízate” 
Módulo de triplay y banner................................................................... 620.00 
Trípticos.................................................................................................. 500.00 
Papel........................................................................................................   40.00 
Lapiceros................................................................................................. 300.00 
Movilidad................................................................................................    70.00 








7.6. Cronograma de Actividades 
 
Tabla 3.8  
 Actividades Personal a cargo Participantes Horas 
1  Creación de la oficina de 
información a la UCV del proyecto 
Estudiantes y 
profesores de la 
UCV 
Estudiantes de 
contabilidad y profesores 
de la UCV 
24 
2  Charla/taller: Información 
tributaria básica, procedimiento 
para formalizarse.  
Funcionario de la 
SUNAT  
Comerciantes informales  3 
3  Charla/taller: Las ventajas de ser 
un empresario formal, desarrollo 
empresarial.  
Funcionario de la  
SUNAT,  
Comerciantes ambulantes  3 
4 Charla/taller: Información 
financiera/bancaria (tasas y otros) 
Funcionario de la 
Caja Municipal 
Comerciantes ambulantes  2 
5 Charla/taller: Información 




Comerciantes ambulantes 2 
6 Instalación de un módulo de 
información en la Av. España   
Alumnos de la 
UCV  
Comerciantes ambulantes 
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Anexo 01.  
Consentimiento informado  
Sr. (a) (ta)  
……………………………………………………………………………………………….. 
Con todo respeto me presento a usted, mi nombre es Nancy Marissa Vargas Valdivia, soy 
alumna de la escuela de Contabilidad, programa SUBE de la Universidad César Vallejo, 
Trujillo. 
En la actualidad estoy realizando una investigación sobre Los factores que determinan la 
informalidad tributaria en los comerciantes de la Av. España, Trujillo, 2018.; y para ello 
solicito contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de un 
cuestionario de preguntas para, a través de ellas, medir los factores culturales, sociales y 
económicos que influyen en la forma en que realiza su actividad comercial. En caso acepte 
participar en la investigación, afirmo haber sido informado (a) de todos los procedimientos 
de la investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas se explicará 
cada de ellas. Gracias por su colaboración.  
Atte.  
Estudiante de la escuela académica profesional de Contabilidad   
Universidad Privada César Vallejo 
Yo……………………………………………………………….……………………………  
Con número de DNI: ……………………………………..acepto participar en la 
investigación Factores que determinan la informalidad tributaria en los comerciantes de la 
Av. España, Trujillo, 2018. Realizada por la Sra. Nancy Marissa Vargas Valdivia. 








ENCUESTA: FACTORES QUE DETERMINAN LA INFORMALIDAD TRIBUTARIA 
DE LOS COMERCIANTES DE LA AV.  ESPAÑA – TRUJILLO 2018 
Soy estudiante de la escuela académico profesional de contabilidad de la universidad César 
Vallejo, programa SUBE, y estoy realizando un trabajo de investigación, por lo que 
agradezco por anticipado su participación y tiempo. Esta encuesta es de carácter 
confidencial, para fines académicos y sin perjuicio del encuestado. 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
Género:     a) Femenino       b) Masculino 
Edad:         a) 15 -25             b) 26 – 35       c) 36 – 45     d) 46 a más 
 
II. INSTRUCCIONES  
En el presente cuestionario se presenta una serie de preguntas, responda cada una de 
ellas con total sinceridad. 
1. ¿Qué grado de instrucción posee usted? 
A) Superior          b) Secundaria          c) Primaria         d) Analfabeto 
 
2.  Localización de la vivienda donde habita 




3. ¿Conoce los comprobantes de pago y como se emiten?  
a) SI          b) NO 
 
4. ¿Sabía usted que debe hacer un pago mensual de impuestos a la Sunat por la 
actividad que realiza?  




5. ¿Cree usted que disminuiría sus ingresos si se formaliza? 
a) SI          b) NO 
 
6. ¿Conoce los pasos para una correcta formalización?  
a) SI          b) NO 
 
 
7. ¿Dejaría la informalidad si recibiera el apoyo de las autoridades? 
a) SI          b) NO 
 
8. ¿En qué nivel estrato social considera que se encuentra? 
a) Alto          b) Medio          c) Bajo 
 
9. ¿Cuál es la zona de donde usted proviene? 
a) Zona Rural         b) Zona Urbana 
 
10. ¿Por qué trabaja en este negocio? 
a) Falta de empleo    b) Influencia de terceros    c) Bajos ingresos  
   d) Independencia laboral 
 
11. ¿Qué dificultades encuentra en formalizarse? 
a) Excesivo control de la SUNAT 
b) Elevados costos de ser formal 
c) Falta de información 
d) Demasiado trámites  
e) No hay apoyo de las autoridades 
f) Todas las anteriores 
 
12. ¿Con qué tipo de fuente de financiamiento cuenta? 






13. ¿Tiempo de actividad en el negocio? 
a) 0 – 1 año          b) 2 – 4 años          c) 5 – 7 años          d) de 8 a más  
 
14. ¿Lugar de venta de productos del comercio informal? 
a) Suelo           b) Tienda          c) Carrito o Kiosco  
 
15. ¿Cuál es su nivel de ingresos mensuales? 
a) 100 – 300       b)300 – 500         c) 500 – 700         d) 700 a más 
 
Le agradezco su tiempo dedicado a la presente encuesta  
  
                                                   FECHA: 08/09/18 










 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 
DATOS GENERALES: 




La autora de la investigación 
TÍTULO DEL ESTUDIO:  Factores que determinan la informalidad tributaria en los comerciantes de la Av. España, Trujillo - año 2018 
 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 









SUFICIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 













































































Analfabeto, primera, secundaria y 
superior. 
 




Conoce y sabe emitir boletas, facturas y 
guías de remisión. 
 




Formalizarse ante Sunat significaría una 
disminución en sus ingresos. 
 




Conoce el procedimiento y los costos 
necesarios para formalizarse. 
 
                
Educación 
sobre pago de 
impuestos 
Conoce que se debe pagar un impuesto 
mensual y anual por la actividad que 
realiza. 
 











Edad de la 
persona 
De 15 a 25 años, de 26 a 35 años, de 36 
a 45 años y de 46 a más. 
 
                
Género Hombre o mujer.                  
Localización 
vivienda 
Asentamiento humano, urbanización y 
cercado de Trujillo. 
 
                
Nivel social 
Alto, medio y bajo nivel social.  
                
Zona de 
origen 
Pertenecen a una zona urbana o 
migraron de zona rural. 
 




















Falta de empleo, influencia de terceros, 
bajos ingresos o buscan independencia 
laboral. 
 




Desea formalizarse si cuenta con apoyo 
de las organizaciones del estado. 
 




Las dificultades que encuentra son: 
Elevados costos, falta de información 
por parte de los organismos del estado, 
trámites complicados, falta de apoyo de 
las autoridades o todas las anteriores. 
 
                
Fuente de 
financiamiento 
Cuentan con financiamiento propio o 
con financiamiento de terceros. 
 
                
Tiempo 
dedicado a esa 
actividad 
1 año, de 2 a 4 años, de 5 a 7 años y de 
8 años a más. 
 
                
Modalidad de 
venta 
Venta en el suelo, tienda construida en 
la calle y carrito o kiosko. 
 
                
Nivel de 
ingresos 
Perciben un ingreso mensual en soles 
de: De 100 a 300, de 300 a 500, de 500 
a 700, de 700 a más. 
 
                
 
Procede su aplicación 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD:  Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan 







Trujillo    23 /10 /18    
Lugar y fecha DNI. Nº Firma del experto Teléfono 
